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En el Hospital Regional “Virgen de Fátima’’ de Chachapoyas,  se registraron 275 
Casos  de Puerperio Patológico para determinar el comportamiento y las 
complicaciones entre Enero a Diciembre del año 2011.  
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. El objetivo general fue determinar 
el comportamiento y complicaciones de las mujeres que tuvieron puerperio 
patológico entre Enero a Diciembre del año 2011, en el Hospital Regional “Virgen de 
Fátima” de una población de madres con claros niveles de pobreza.  
Los aspectos de mayor impacto están relacionadas con la talla y el peso de las 
mujeres que presentan puerperio 28.36% tienen menos de 1.50 centímetros, el 36%, 
tienen entre 1.51cetimetros a 1.60 centímetros, 28.36%  tienen entre 1.61 centímetros 
a 1.71 centímetros a mas representa el 7.28%. Menos  de 50 Kg. 12.38%, Entre  51 
Kg, a 55 Kg 31.66%, De 56 Kg a 60 Kg, con 20.29%,  De 61 Kg  a 65 Kg. Con 
17.84%.  De 66 Kg a 70 Kg. 22. 8%, De 71 Kg a 75 Kg. que significa 6.55%, Más de 
76 Kg. 3.28%. 
Los datos recogidos en formar local y que coincide con la información de otros 
estudios (11,13, 23, 29, 30, 31) como que no tuvieron ninguna alteración  25.09%,  
Modificaciones en el útero 28.73%, Modificaciones en el Ovario que representa  el 
28.73%, Modificaciones en la Vagina 17.45%.Los tratamientos coinciden  con otros 
estudios  que se encuentran en los componentes Uterorretractores 35.64% , 
Oxitócicos con 65%, Antibioticoterapia que representa el 61.45%, Analgésicos que 
significa 74.55%.Dependiendo de las condiciones reales incluidos la capacidad  de 
los hospitales Menos de 4 días 37.81%, De 5 días a 8 días 41.82%, De 8 días a 12 
días 11.64%  y de 12 días a más con 8.73%. 
 








In the Regional Hospital "Virgen de Fátima '' of Chachapoyas, 275 cases were 
recorded Pathological Puerperium to determine the behavior and complications 
between January to December of 2011. 
We performed a retrospective study. The overall objective was to determine the 
behavior and complications of women who had postpartum disease between January 
to December of 2011, at the Regional Hospital "Virgen de Fatima " in a population of 
mothers with clear poverty levels. 
The greatest impact aspects are related to the size and weight of women with 
postpartum 28.36 % are less than 1.50 inches, 36% are between 1.51cetimetros to 
1.60 inches , 28.36 % are between 1.61 inches to 1.71 inches to more representing 
7.28% . Less than 50 kg 12.38 % , Between 51 Kg , 55 Kg 31.66 % , from 56 kg to 
60 kg, with 20.29 % , from 61 kg to 65 kg with 17.84 %. From: 66 Kg to 70 Kg 22. 
8%, from 71 kg to 75 kg which means 6.55% , more than 76 kg 3.28 %. 
The data collected in local form that matches the information from other studies 
(11,13 , 23, 29 , 30, 31 ) and who had no alteration 25.09 % , 28.73 Changes in utero 
% Ovary modification representing the 28.73 % , 17.45 Vagina Changes in % . 
Treatments are consistent with other studies that the components are in 
Uterorretractores 35.64 % , with 65% Oxytocics , Antibiotic representing 61.45 % 
74.55 % Analgesics means . Depending on the actual conditions including hospitals 
capacity Less than 4 days 37.81 % , from 5 days to 8 days 41.82 % From 8 days to 12 
days and 11.64% over 12 days with 8.73% . 
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